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1.Опис навчальної дисципліни 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітня програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання  
Середня освіта(історія) 
Історія і археологія 
Вибіркова 
Рік навчання                      другий 
Кількість годин/кредитів  
120/ 4 
Семестр                                
четвертий 
Лекції                                   30 год. 
Практичні (семінарські) 22 год. 
ІНДЗ: є 
Самостійна робота           60 год. 
Консультації                       8 год. 
Форма контролю: залік 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є  особливості історичної семантики 
(знаковості) побутової системи Стародавнього Риму, що дозволить використати побутовий 
матеріал для історичної реконструкції, поглибленого вивчення історії античного Риму. Об’єктом 
курсу є історія Стародавнього Риму.  
Вивчення курсу передбачає визначення основних чинники формування побутових ознак 
Стародавнього Риму; виявлення особливих рис побуту Стародавнього Риму; простеження 
взаємозв’язків побутових особливостей Стародавнього Риму із характеристиками грецької та 
давньосхідних цивілізацій; розгляд економічних, соціальних, політичних та культурно-етнічних 
побутових характеристики   давньоримської цивілізації. Дисципліна «Семантика 
давньоримського побуту»  тісно пов’язана з наступними дисциплінами «Археологія», 
«Етнологія»,  «Історія Стародавньої Греції та Риму», «Історія культури». 
 
Тема 1. Суспільне життя та побутова повсякденність 
Поняття семантики побуту. Повсякденне середовище і побут як основа для діяльності 
людей. Повсякденність та історія. Дві особливі риси життя стародавніх римлян. Збереження 
патріархальних звичаїв як норми та ідеалу життя. Цивітас, громадянська община, як осередок 
формування норм співжиття. Риси морального образу римського громадянина ( libertas  institia, 
fedea, pietas, virtus ). 
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Еволюція громадянської общини і руйнація патріархальних звичаїв, моральних норм. 
Вплив політичних та економічних процесів на розвиток цивітас.  
Тема 2. Римська сім’я. Виховання та навчання дітей. Становище жінки.  
Становище жінки в стародавньому Римі. Правова захищеність. Роль жінки в сімʼ ї та 
суспільстві. Укладання шлюбу. Способи укладання шлюбу. Шлюбна церемонія. Зміна 
становища та суспільної ролі жінки після укладання шлюбу. Види та обряд розлучення. 
Виховання дітей. Невтручання держави у справи виховання. Обряди найменування 
новонародженого, повноліття. Навчання дітей. 
Сімʼ я та її суспільне значення у давньоримській державі. 
Тема 3. Вода в житті римської общини. 
Вода та давньоримська община: єдність та протилежність. Археологічні знахідки в 
Помпеях. Перші криниці та їх облаштування. Пошуки води.    Давньоримські акведуки. Технічні 
характеристики. Інженерні винаходи. Арка, аркада. Римські акведуки та їх індивідуальні 
особливості. 
Юлій Фронтін «Водогони міста Рима». Державний контроль за водопостачанням. 
Система використання води .Домашнє використання води. Фонтани в Римі та свято Фонтаналій. 
Тема 4.  Давньоримські терми 
Давньоримські терми як побутове та суспільне явище. Римські терми, їх будова та 
облаштування. Спеціалізація приміщень, їх функції  та призначення.  
Структурні реорганізація внутрішнього простору терм в епоху Імперії. Терми Каракали. 
Терми Діоклетіана. Суспільно-політична роль терм, терми як осередок громадського та 
культурного життя Риму. Юній Сенека про терми. 
Тема  5. Основні види давньоримського одягу: офіційний та повсякденний одяг 
Одяг як сфера давньоримського побуту. Суспільно-історичне значення одя-                      
гу. Офіційний та неофіційний одяг. Варіативність та одноманітність в одязі. Забарвлення 
давньоримського одягу, кольорова гамма жіночого та чоловічого одягу.  
Основні ознаки офіційного давньоримського одягу. Тога як вид офіційного одягу в 
стародавньому Римі. Семантичні характеристики та суспільно-політичне значення тоги. 
Еволюція тоги як офіційного виду одягу. Матеріал, способи носіння та зберігання тоги. Туніка – 
універсальний вид давньоримського одягу. Соціальні ознаки туніки. Спосіб виготовлення та 
носіння. Стола – офіційний жіночий одяг. Стола як ознака приналежності до римської 
громадянської общини. Спосіб одягання та носіння. Пала та інстита. 
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Повсякденний одяг. Розімкненість системи повсякденного одягу. Види повсякденного 
одягу: лацерна, пала, сагум, пенула, каміса. 
Колір в одязі римлян. Види забарвлення одягу: природні кольори та  кольори штучного 
походження. Соціокультурне значення забарвлення одягу стародавніх римлян. Кольори у 
жіночому та чоловічому одязі. 
Взуття як доповнення до офіційного та неофіційного видів одягу. 
Прикраси, зачіски, предмети туалету. 
Тема 6. Римська армія: формування, озброєння та військовий одяг. Тактика та стратегія 
римського війська. 
Етруські традиції та особливості латинського військового одягу. Грецька традиція в 
системі римського військового одягу. 
Давньоримський військовий одяг: тога, трабея, туніка, штани. Захистний одяг: шолом, 
лоріка (кіраса), поножи, наручи. Військове взуття. Варіативність військового одягу. Одяг 
воєначальників. Відмінності одягу за родами військ. 
 Прикраси та написи на військовому одязі, забарвлення та його суспільне значення.   
Озброєння римського воїна: щит (чотирикутний, круглий, скута), меч (форма, розміри, 
способи носіння, меч-спата), спис, пілум, лук і стріли, праща,  топори, секіри, молоти.   
Еволюція системи озброєння. Стратегія і тактика війська, організаційні основи. 
Тема 7. Система харчування в Стародавньому Римі 
Традиції харчування. Загальність і єдність принципової схеми харчування у 
стародавньому Римі.   
Ранковий раціон: ранкова закуска та денний сніданок. Випадковість та довільність меню. 
Звичайний сніданок. Спортула. Головна ознака сніданку – індивідуальний прийом харчування. 
Обід ( сеnа ). Суспільний зміст обіду як явища побутового. Часові норми обіду. Обід як 
елемент життя давньоримського життя. Місце проведення обіду. Розташування гостей та їх 
кількість. Мікроколективи та принципи їх формування. Меню, чотири переміни, подрібнення. 
Особливості сервірування.  
Давньоримський кабачок як виклик патріархальним традиціям. 
Норми патріархальної общини та давньоримський обід . 
Тема 8. Давньоримські міські та сільські будівлі. Внутрішній дизайн давньоримського 
житла. 
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Проблема урбанізації в стародавньому світі. Місто та його архітектура. Громадські 
заклади: сенат, магістрати, терми ін. Архітектурні особливості громадських будов та матеріал 
для будівництва. Рим – центр середземноморської держави. Забудова римського Форуму. 
Особливості міських житлових приміщень: публічність, відкритість. Типи               
міських жител: домус та інсула. Домус та його основні приміщення. Зовнішнє та                   
внутрішнє облаштування домуса. Інсула як тип міського будинку. Тіт Лівій про                   
інсулу. Типи міського давньоримського житла: спільне та відмінне. Домус та інсула як прояв 
патріархальних традицій стародавнього Рима. 
Архітектурна революція І ст. до н .е. 
Основні типи сільських будинків. Сільська садиба. Розташування  приміщень, 
допоміжних будівель. Функції сільської садиби та її управління. Приміський будинок - вілла. 
План забудови, розташування структурних одиниць вілли. Внутрішнє облаштування. Суспільні 
функції вілли . 
Архітектурні особливості внутрішньої будови міського та сільського житла. Етруські 
традиції. Розташування кімнат та побутових приміщень. Освітлення, двері, вікна.                     
Меблі. Типи меблів за призначенням та матеріалами.  
Особливості внутрішнього облаштування давньоримського житла. 
Тема 9. Просторові уявлення стародавніх римлян. Подорожування. Календар. 
Уявлення стародавніх римлян про оточуючий світ. Географічні знання. Календар. 
Вимірювання часу. Римські дороги: будівництво та експлуатація. Засоби пересування, лектіка. 
Зв'язок, табелярії, легації. Формування сітки поштових станцій та постоялих дворів і таберн.  
Зародження морської справи. Побудова кораблів: грецька та фінікійська традиція. 
Військовий та торгівельний флот. Подорожування морем. 
Тема 10. Давньоримські свята. Відпочинок. 
Традиції давньоримських свят. Етруські ігри. Релігійний характер давньоримських свят.  
Державна організація ігор, контроль та фінансування. Церемоніальні ігри. Громадські та 
приватні ігри. Циркові ігри: консульські, еквірії, романські ігри. Сценічні ігри. Грецька традиція 
в організації сценічних ігор. 
Склад акторів. Акторська трупа: соціальний та національний склад. Костюм актора. 
Види драматичних вистав: ателани, мім. Танцювальні вистави: пантоміма, пірріхій. 
Музичні вистави. Музичний супровід драматичних та танцювальних вистав. Музичні 
інструменти.  
Тема 11. Гладіаторство як феномен античності. 
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Етруські поховальні обряди. Походження терміну «гладіатор». Еволюція традиції. 
Трупи гладіаторів: формування, діяльність. Гладіаторські школи. Ланіста,                
фехтмейстер, едитор. Озброєння та навчання гладіаторів. Типи гладіаторів. Диференціація в 
середовищі гладіаторів.  
 Гладіаторський бій як побутове та політичне явище. Роль гладіаторства у військовій 
сфері. Історичні дослідження проблеми давньоримського гладіаторства.  
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
особливості формування давньоримської цивілізації; характерні та загальні риси розвитку  
грецької та римської цивілізацій; чинники формування побуту стародавніх римлян; характерні 
особливості системи давньоримських жител, одягу, харчування, відпочинку, давньоримської 
сімʼ ї , основний понятійний матеріал, джерельна база та історіографія проблеми;  
Студент набуде навичок аналізувати і узагальнювати історичний матеріал, давати 
характеристику побутовим явищам та процесам; визначати роль побутових характеристик в 
історичному процесі;  володіти історичною термінологією, аналізувати знакові ознаки 
побутових явищ; володіти навичками опрацювання та аналізу історичних джерел, історичної 
літератури та наукової періодики; застосовувати набуті знання, навички та вміння в самостійній 
науковій та педагогічній діяльності. 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Назви змістових модулів і тем 
 
Усього Лек. Практ. 
Сам. 
роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Суспільне життя та  
побутова повсякденність 
2 2    
Тема 2. Римська сім’я. Виховання та 
навчання дітей. Становище жінки. 
12 4 2 6  
Тема 3. Вода в житті римської  
общини 
4 2 2   
Тема 4.  Давньоримські терми 6   4 2 
Тема 5. Основні види давньоримського 
одягу: офіційний та повсякденний 
одяг 
12 4 4 4  
Тема 6. Римська армія: формування, 
озброєння та військовий одяг 
14 2 4 6 2 
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5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Самостійне опрацювання передбачає поглиблений аналіз джерел та наукової 
історичної літератури, наукової періодики та на основі цього виконання письмової роботи. 
1. Шлюб у Стародавньому Римі. Виховання дітей в сім’ї. Обряди найменування 
новонародженого. Повноліття. 
2. Одяг як сфера давньоримського побуту: традиції, матеріали. 
3. Кольори у жіночому та чоловічому одязі. 
 4. Одяг та обладунки римського воїна, їх варіативність та забарвлення 
5. Військові нагороди в Стародавньому Римі. 
6. Озброєння римського воїна. 
7. Давньоримські таберни. 
8. Ігри як вид давньоримських свят: 
9. Географічні знання стародавніх римлян. Наукові праці. 
10. Календар і час у римлян.  
11. Школи гладіаторів.  
12. Громадська та політична роль гладіаторів та гладіаторських ігор.  
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
Індивідуальне науково-дослідне завдання виконується у формі повідомлення, тез або 
наукової статті для участі в студентській науковій конференції на одну із обраних самостійно 
тем курсу. Теми: 
1.День римського легіонера. 
2.Похід римських легіонів на галів. 
3.Карфагенська армія доби Пунічних воєн. 
Тема 7. Система харчування в   
Стародавньому Римі 
4 2 4   
Разом за модулем  1 54 16 14 20 4 
                                                             Змістовий модуль 2. 
Тема 8.  Давньоримські міські та    
сільські будови. Внутрішній дизайн 
давньоримського житла. 
14 4 2 8 4 
Тема 9.  Гладіаторство – феномен 
античності 
10 4 2 8  
Тема 10. Давньоримські свята.  
Відпочинок 
18 4 2 8  
Тема 11.   Просторові уявлення  
стародавніх римлян. Подорожування. 
Календар. 
12 2 2 8  
Разом за модуль  2 66 14 8 30 4 
Разом  120 30 22 60 8 
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4.Життєвий шлях римського полководця (на прикладі обраного довільно). 
5.Римлянка доби Республіки. 
6.Римлянка доби Імперії. 
7.Римська вілла. 
8.Засідання римського сенату. 
9.Римська кухня. 
10.Храм богині Вести та весталки. 
11.Римський ремісник: побут, виробництво, торгівля. 
12.Подорож до Єгипту. 
13.Римський раб: побут, праця. 
14.Гладіатори.  
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою складається із сумарної кількості балів 
поточного оцінювання або виконання індивідуального завдання (40 балів) та модульних 
контрольних робіт (60 балів). За вибором студента одна з контрольних робіт може бути 
виконана у формі ІНДЗ. 
Поточний контроль 
(мах - 40 балів) 
Модульний контроль 
(мах - 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МКР 1 МКР 2  
12 балів як середнє 
арифм. 
+ 8 балів за 
активність 
12 балів як середнє 
арифм. 
+ 8 балів за  
активність 
 
30(або 
підготовка 
ІНДЗ) 
30(або 
підготова 
ІНДЗ) 
100 
 
       Шкала оцінювання 
  
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
Незараховано (з 
можливістю повторного 
складання) 
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ   
Питання для підготовки до залікового контролю : 
1.Еволюція громадянської общини і руйнація патріархальних звичаїв, моральних норм.  
2.Вода та давньоримська община: єдність та протилежність.  
3.Давньоримські акведуки: технічні характеристики, інженерні винаходи. Арка, аркада.  
4.Римські акведуки та їх індивідуальні особливості. 
5.Давньоримські терми як побутове та суспільне явище.  
6.Римські терми, їх побудова та облаштування. Внутрішня будова. Спеціалізація приміщень, їх 
функції та призначення.  
7.Одяг як сфера давньоримського побуту. Суспільне та побутове в одязі.  
8.Офіційний та неофіційний одяг.  
9.Забарвлення давньоримського одягу, гамма жіночого та чоловічого одягу.  
10.Семантичні характеристики та суспільно-політичне значення тоги. Еволюція тоги як 
офіційного виду одягу.  
11.Туніка – універсальний вид давньоримського одягу. Соціальні ознаки туніки.  
12.Стола – офіційний жіночий одяг.  
13.Основні ознаки офіційного давньоримського одягу. 
14.Колір в одязі римлян. Види забарвлення одягу: природні кольори та  кольори штучного 
походження.  
15.Взуття як доповнення до офіційного та неофіційного видів одягу. 
16.Етапи формування римської армії.  
17.Давньоримський військовий одяг.  
18.Озброєння римського воїна. Давньоримські нагороди. 
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19.Архітектурні особливості громадських будов та матеріал для будівництва.  
20.Типи міських жител: домус та інсула.  
21.Основні типи сільських будинків.  
22.Архітектурні особливості внутрішньої будови міського та сільського житла.  
23.Меблі. Типи меблів за призначенням та матеріалами.  
24.Традиції харчування. Загальність і єдність принципової схеми харчування у Стародавньому 
Римі.   
25.Обід (сеnа). Суспільне значення давньоримського обіду як явища побутового.  
26.Давньоримський таберна: виклик патріархальним традиціям. 
27.Традиції давньоримських свят. Державна організація ігор та приватна ініціатива, контроль та 
фінансування.  
28.Гладіаторський бій як суспільне явище. 
29.Трупи гладіаторів: формування, діяльність. Гладіаторські школи.  
30.Запровадження жрецьких колегій. Жрецька ієрархія. 
31. Культ богині Вести. Жінки – жриці. Весталки. 
32.Становище жінки в Стародавньому Римі.  
33.Укладання шлюбу. Шлюбна церемонія.  
34.Виховання дітей. Сім’я та її роль у давньоримській державі. 
35.Уявлення стародавніх римлян про оточуючий світ. Географічні знання.  
36.Римські дороги: будівництво та експлуатація.  
37.Подорожі суходолом та морем: мета, засоби, реалізація. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
